






































































各図書館が 1 タイトルの製作にかける期間は約 3 ヶ
月〜 1 年と長く、製作可能な新刊本の点数が限られ
ています。そのため各点字図書館は全国的に連携し
て、「サピエ図書館」というオンライン上の書誌デー
タベースを活用しています。これは、製作した図書
の情報共有や、貸出依頼の発信・受付、コンテンツ
データのダウンロードが可能なシステムです。会員登
録中の施設・個人は、全国の点字図書館（※一部公
共図書館含む）が所蔵する図書を貸出依頼し放題、
かつダウンロードし放題という便利なサービスを受け
ることができます。しかし個人の場合は、A 会員（視
書庫整理中の筆者。左の棚は点字図書、右の棚はデイジー図書
点字図書館での日々
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